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Resumen 
La presente investigación, tuvo por finalidad describir cómo se vienen desarrollando 
las Audiencias virtuales en etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en 
Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial Ancash, 2021. En cuanto a la 
metodología de investigación, el tipo de estudio fue básico con enfoque de 
investigación cualitativo, diseño fenomenológico, donde se va a describir el fenómeno 
de las audiencias virtuales en la etapa de juicio oral, para lo cual se ha trabajado con 
una matriz de categorización y una matriz de ítems, de allí se elaboraron las preguntas 
para el instrumento que es la guía de entrevista tomada a los expertos, esto es, jueces, 
fiscales, defensores públicos adscritos al Ministerio de Justicia y especialistas 
judiciales de audiencia en materia penal. 
De esta manera, obtenidos los resultados, se advirtió que la mayoría de entrevistados 
indicaron que si bien no se afecta en su plenitud el debido proceso en las audiencias 
virtuales, sin embargo si se afectan algunos derechos y principios procesales, como 
es el derecho de acceso a la justicia, el principio de publicidad y el principio de 
inmediación. En consecuencia, se deben seguir implementando mas salas de 
audiencias en la sede judicial para que aquellas personas que no cuentan con los 
recursos tecnológicos puedan participar en la audiencia virtual, asimismo se deben 
publicar los enlaces de ingresos a las audiencias virtuales, por último se debe procurar 
que las audiencias de juicio oral se deban realizar de manera presencial. 






The purpose of this research is to describe how virtual hearings are being developed 
in the oral trial stage in crimes of Family Violence in Unipersonal Criminal Courts, 
Ancash Judicial District, 2021. Regarding the research methodology, the type of study 
is basic with a qualitative research approach, phenomenological design, where the 
phenomenon of virtual audiences will be described in the oral trial stage, for which we 
have worked with a categorization matrix and a matrix of items, from there the questions 
were elaborated for the instrument that is the interview guide taken from the experts, 
that is, judges, prosecutors, public defenders attached to the Ministry of Justice and 
judicial specialists in criminal matters. 
In this way, after obtaining the results, it was noted that the majority of interviewees 
indicated that although due process is not fully affected in virtual hearings, however, 
some procedural rights and principles are affected, such as the right of access. to 
justice, the principle of publicity and the principle of immediacy. Consequently, more 
courtrooms should continue to be implemented in the judicial headquarters so that 
those people who do not have the technological resources can participate in the virtual 
hearing, likewise the income links to the virtual audiences should be published, finally, 
ensure that oral trial hearings must be held in person 
 
Keywords: virtual audiencia, oral trial, family violence
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I. INTRODUCCIÓN
La etapa de juzgamiento es la fase principal en un proceso penal en la cual se
va a determinar si una persona es culpable de una imputación delictiva y donde el 
procesado va a soportar la acción penal, cuya titularidad es ejercida por el 
Ministerio Público. Asimismo, en las audiencias de juzgamiento, la fiscalía señalará 
los principales argumentos que sustenten su teoría del caso que busquen 
sancionar un hecho punible y por el otro lado se tendrá la postura de la defensa 
técnica que establecerá los elementos necesarios para demostrar que su defendido 
no cometió el delito. 
En tal sentido, en la etapa de juzgamiento se va a encontrar dos posiciones 
donde las partes van a establecer su pretensión en uso de sus derechos y principios 
que se deben garantizar en todo proceso, ahora, de conformidad a lo que se está 
viviendo actualmente, en donde las audiencias, en su totalidad, se vienen 
realizando de manera virtual por motivo de la pandemia Covid-19 que está 
padeciendo nuestro país. 
Esta modalidad de audiencias que se vienen desarrollando en la actualidad, 
las cuales son vinculantes en el proceso penal y en los juicios orales, es totalmente 
nuevo para la mayoría de personas que interactúan y forman parte de nuestro 
sistema de justicia, no obstante, en Brasil desde el año 1999 ya se estaba 
estableciendo la informatización del expediente judicial, en el cual ya se 
implementaba en determinados delitos la realización de audiencias virtuales. En 
Colombia, la Fiscalía cuenta con equipos de videoconferencia en diferentes lugares 
del territorio nacional, a fin de que se desarrolle audiencias virtuales. 
En este contexto, los medios tecnológicos que se vienen utilizando en 
nuestro país, está ocasionando que las partes procesales, tanto el Representante 
del Ministerio Público, abogados defensores, parte imputada, agraviada y los que 
van a participar en el desarrollo del juicio como testigos o peritos, se adecuen a 




En nuestro país, con fecha 15 de marzo del 2020 se decretó a nivel nacional 
a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Estado de Emergencia Sanitaria, 
por motivo de la Pandemia del Covid-19, lo cual no significaba que se deje de 
Administrar Justicia en materia penal, por lo que era a través del uso de esos 
medios electrónicos que se iban a desarrollar las audiencias, en específico, las 
audiencias de juicio oral, al presentarse como una solución alternativa para la 
continuación del servicio público.  
El Poder Judicial, desde que se decretó Estado de Emergencia, dispuso que 
se realice trabajo remoto en la Administración de Justicia y con ello la utilización de 
la plataforma virtual Google Hanguts Meet, para que los sujetos procesales 
participen en las audiencias en todos los distritos judiciales del país, regulando su 
desarrollo mediante Resolución Administrativa (R.A. en adelante) N° 000173-2020-
CE-PJ. 
El Código Procesal Penal (CPP en adelante) nacional, reglamentó el uso de 
la videoconferencia en el proceso penal, en sus artículos 119-A, 248, 360 y 381, 
sin embargo, su aplicación solo debe darse en casos excepcionales cuando sea 
imposible la presencia física de un testigo, perito, víctima o incluso del propio 
imputado. 
Asimismo, si bien es cierto se recurrió a la utilización de los medios 
tecnológicos para poder afrontar los problemas que trajo la pandemia en la 
Administración de Justicia, sin embargo se debe tener en cuenta la forma y 
circunstancias en que se viene desarrollando las audiencias virtuales en los juicios 
orales, etapa estelar del proceso penal, esto es, si se vienen cumpliendo con los 
estándares exigidos tanto por la normativa nacional o extranjera, respetándose los 
derechos de las partes y el debido proceso. 
Del mismo modo, se debe tener en consideración el porcentaje de la población 
nacional que cuenta o tiene acceso a internet desde sus domicilios o teléfonos 
celulares, esto con la finalidad de que se puedan entrelazar y participar en una 




solo el 74.0% tiene conexión a Internet, en el nivel Urbano el 57.5% y en Área Rural, 
solo el 16.4% tiene acceso a internet; lo cual permite concluir que solo una pequeña 
población podría conectarse a una audiencia virtual, mientras que la mayor parte 
de la población estaría imposibilitado de ejercer su derecho en un proceso penal, 
tanto como parte agraviada o procesada, habida cuenta, que para la instalación del 
juicio oral, se requiere la presencia obligatoria del imputado. 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, resulta evidente que es 
necesario estudiar el fenómeno de las audiencias virtuales en el proceso penal 
peruano, en específico, en las audiencias de juicio oral, las cuales, como se ha 
señalado líneas arriba, es un reto totalmente nuevo para nuestro sistema judicial; 
esto con el propósito de comprobar si en su desarrollo se viene cumpliendo con las 
garantías prescritas en el derecho nacional o internacional o en su defecto se 
vulneran derechos fundamentales de las partes o se transgreden los principios de 
juicio oral. 
Es así que, la realidad problemática que se investigó está enfocada en indagar 
cómo se vienen realizando las audiencias virtuales en los Juzgados Penales 
Unipersonales especializados en delitos de violencia familiar del Distrito Judicial de 
Ancash, cuyo estudio es importante para comprobar nuestros objetivos y postular 
mejoras en atención a análisis de casos e información brindada por nuestros 
entrevistados en este trabajo de investigación; debido a que, conforme lo han 
señalado las autoridades judiciales, esta modalidad de audiencias virtuales, ha 
llegado para quedarse incluso, después de la pandemia. 
Conocida la problemática, se formuló el problema general con la siguiente 
interrogante: ¿De qué manera se realizan las audiencias virtuales en etapa de juicio 
oral en delitos de Violencia Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito 
Judicial Ancash, 2021? Asimismo, tenemos los problemas específicos siguientes 
¿De qué manera se afecta el derecho de acceso a la justicia de las partes en la  
etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en Juzgados Penales 




principio de publicidad en la etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en 
Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021? y ¿En qué 
casos se aplica la regla general y las excepciones en las audiencias virtuales en 
etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en Juzgados Penales 
Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021? 
Este trabajo de investigación tiene como justificación práctica, debido a que 
será un aporte útil para que las audiencias de juicio oral en delitos de violencia 
familiar, se desarrollen de tal forma, que se respeten los derechos de las partes 
procesales así como los principios del proceso. Asimismo, será de utilidad por el 
público y demás personas interesadas en el tema, que busquen información sobre 
la realización de audiencias virtuales. Como justificación metodológica, para lograr 
los objetivos propuestos, se utilizó técnicas de investigación como la entrevista y 
su procesamiento a través de una matriz de triangulación. Como justificación 
teórica, dado que, a la luz de la teoría central utilizada en este trabajo de 
investigación, se pudo comprobar su pertinencia para la medición de las categorías, 
de acuerdo a las particularidades de la población. 
El objetivo general de este estudio fue describir de qué manera se realizan las 
audiencias virtuales en etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en 
Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021. También, 
podemos apreciar los objetivos específicos siguientes; Describir de qué manera se 
afecta el derecho de acceso a la justicia de las partes en la  etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial 
de Ancash, 2021, Describir de qué manera se afecta el principio de publicidad en 
la etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar en Juzgados Penales 
Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021 y Describir en qué casos es 
posible realizar audiencias virtuales en etapa de juicio oral en delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021
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II. MARCO TEÓRICO
Considerando que toda investigación requiere de estudios previos para
establecer los antecedentes, a nivel nacional tenemos lo relacionado a nuestra 
primera categoría concerniente a las audiencias virtuales, Depaz y Ventocilla (2020) 
mencionaron en su investigación que desde un enfoque constitucional, las 
audiencias virtuales en nuestro sistema de justicia no están prohibidas, pues se 
venían realizando en procesos penales así como también en procedimientos 
programados en el Consejo Nacional de la Magistratura del Poder Judicial. 
Por otro lado, Fernández (2019), en la tesis señaló que la realización de 
audiencias a través de videoconferencias de acuerdo a la normatividad legal se 
puede llevar a cabo, si las partes y el Juzgado están de Acuerdo, siempre que exista 
una buena comunicación y transmisión tanto en el audio-sonido y en la imagen en 
todos los ambientes.  
Citando a Ruiz (2017) el uso de la videoconferencia en audiencias judiciales 
es una novedad y que, si bien se brinda celeridad y facilidades en los procesos al 
ahorrar tiempo y recursos económicos al Estados, no obstante, existen brechas 
sociales en las personas respecto al conocimiento del uso de la tecnología, lo que 
causa que su uso sea reducido actualmente. 
Por su parte Taípe (2015), concluyó que en la mayoría de casos que estudió 
(el 90%), se ha concluido que la participación virtual del encausado coadyuva a 
conseguir una justicia rápida, eficaz y de calidad. 
Siguiendo con la categoría de las Audiencias Virtuales, pero en el ámbito 
internacional, el autor Peláez (2015), sostuvo que el uso de la videoconferencia en 
juicio oral solo debería ser utilizada para la participación de testigos, peritos y 
ofendidos (agraviados), mas no para el acusado. 




considera la probabilidad de que se vulneren el derecho de defensa debido a que 
las partes no tienen un trato directo con las pruebas ni con el juez. 
 
Desde la posición de Arévalo, Bautista y Gómez (2018) las audiencias virtuales 
son una herramienta muy eficiente para la administración de justicia, al permitir que 
se realicen diligencias en uno o más lugares diferentes a la Sala de Audiencias, no 
siendo necesario la presencia física de los sujetos procesales. 
 
Además, Palacio (2016), sobre las audiencias virtuales recomendó que antes 
de instalarse una audiencia telemática se valore lo trascendental de que el 
procesado se encuentre físicamente en las audiencias, debido a que la inmediación 
viene a ser un principio jurídico, que informa que todas las personas tienen derecho 
a que se respeten ciertas garantías mínimas en un proceso penal. 
 
Del mismo modo, Palacio (2019), refirió que el uso de videoconferencias, 
deben contar con las condiciones adecuadas y cumplir con los estándares 
tecnológicos que faculten realizar toda actuación dentro de la audiencia como el 
testimonio de un testigo, perito, procesado o víctima, asimismo se debe impedir que 
haya interrupciones que puedan, dilatar o aplazar la audiencia. 
 
En cuanto a artículos científicos en español, de acuerdo con Araya (2020), el 
Estado al no contar con un sistema oficial para el desarrollo de las audiencias 
virtuales, se presentan obstáculos para que las audiencias sean pulcras, al haber 
problemas de definición y comunicación entre las partes; asimismo, refiere que la 
solución a este problema es la invención de una plataforma estatal para la 
realización de este tipo de audiencias. 
 
Según, Campos (2020), con el desarrollo de la tecnológica, el Poder Judicial 
debe estar en la vanguardia de estos avances, en tal sentido, debe implementar 
temporalmente las audiencias virtuales a través del uso de los TIC´S, mientras se 
busque un nuevo entorno legal en donde se salvaguarden todos los derechos 





Desde el punto de vista de Quesnay (2020), no existe ningún inconveniente 
en seguir realizando audiencias de manera virtual, debido a que el uso de la 
tecnología permite al juzgador una comunicación fluida con los sujetos procesales 
y sus respectivos abogados defensores, además asegura su debida conservación, 
como ocurría con las audiencias presenciales.  
 
En cuanto a los artículos científicos en inglés o internacionales, de acuerdo al 
International Commission of Jurists (2020), en su artículo traducido al español, 
señaló que el derecho de las personas a encontrarse físicamente en los juicios en 
el que se les están procesado penalmente, debe respetarse en su plenitud, incluso 
no se debe permitir su realización sin el consentimiento por parte del acusado. 
 
Asimismo, de acuerdo a Krstic (2020), traducido al español, concluyó que las 
audiencias a través videoconferencias son recomendables para procedimientos 
breves o que involucre a una poca cantidad de personas y que, al inicio de la 
audiencia virtual, la persona encargada de moderar el desarrollo de la audiencia, 
debe asegurarse que todos los intervinientes puedan ser vistos y escuchados 
claramente. 
 
Por su parte Chero (2020), concluyó que, si bien resulta necesario el 
restablecimiento de la administración de justicia, a través de la utilización de los 
TIC´s, sin embargo, debe valorarse que dichos mecanismos, son útiles para ciertas 
audiencias dentro de un proceso penal, pero no para las audiencias de juzgamiento. 
 
En cuanto a la segunda categoría relacionada a la etapa de juicio oral, a nivel 
nacional, se tiene que Sotelo (2019), señaló que en el sistema judicial penal se 
contempla varios principios rectores que tienen que respetarse con el propósito de 
que se pueda llevar un debido proceso, con el fin de que se garantice la continuidad 
del juicio y la regla del contradictorio. 
 




aplicación del modelo acusatorio con tendencia adversarial, se debe suprimir todo 
rasgo inquisitivo que recae en las potestades de los jueces de juicio oral, toda vez 
que dicha cualidad no es compatible en un Estado Constitucional de Derecho, en 
donde se respetan los derechos constitucionales de la gente. 
 
Para Ccasa (2015), en el nuevo modelo proceso penal regulado por el Código 
Procesal Penal vigente, se tiene que potenciar los derechos fundamentales del 
imputado en cada etapa del proceso penal. 
 
Por otro lado, Sandoval (2019), fue de la opinión que la vulneración de 
garantías procesales y derechos fundamentales de los acusados (derecho a ser 
oído por un juez competente, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y 
el respeto al principio de contradicción) son de carácter inalienables e inviolables, 
son pasibles de ser denunciadas vía tutela de derechos. 
 
Según, Chávez, Salas y Hancco (2017) el principio de oralidad en el sistema 
acusatorio, viene a ser un avance para la administración de justicia al permitir que 
las partes procesales interactúen con el tribunal, asimismo, esto conllevará a que 
los procesos penales puedan terminar más rápido. 
 
Referente a la categoría de juicio oral, en el ámbito internacional, se tiene que 
Villalba (2016), en el trabajo de investigación concluyó que los juicios orales se 
caracterizan por ser argumentativas y orales, y conforman una de las etapas de 
controversia en el proceso penal ante el tribunal, en donde su finalidad, es que las 
partes procesales, presenten las pruebas ante el juez, para que éste lo tome en 
cuenta al momento de resolver el conflicto y emitir su sentencia. 
 
De acuerdo con Valle (2019), para el inicio de la audiencia de juicio oral, el 
auxiliar del juzgado debe verificar que la sala, así como los equipos electrónicos y 
de videograbación deben estar en buenas condiciones. 
 
En cuanto a los artículos científicos en español podemos citar a Arancibia 




trae el nuevo CPP, el cual se singulariza por la oralidad en su tramitación y por estar 
regida por principios de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad procesal.  
 
Asimismo, Franco (2018), postuló que, en la etapa de juicio oral, es 
indispensable que se respeten los principios de inmediación, concentración y 
continuidad, es decir que se debe realizar de forma continua y sin intervalos a fin de 
que se garantice una administración de justicia de manera pronta y expedita. 
 
De acuerdo a Cáceres (2017), en la etapa de juicio oral se pueden presentar 
conflictos que afecten su desarrollo, como es en el caso del reexamen de las 
pruebas inadmitidas, en los cuales se pueden afectar el derecho de defensa y sus 
garantías como la prueba idónea, derecho de defensa efectiva y debido proceso. 
 
En cuanto a los artículos científicos internacionales, de acuerdo con Luna 
(2020), en el juicio oral se resolverán las cuestiones fundamentales de la causa 
penal, es decir, la comisión del hecho punible y su vinculación o no con el imputado, 
debido a que en esta etapa se actuarán las pruebas ofrecidos por los sujetos 
procesales con respeto a los principios del debido proceso. 
 
Asimismo, según López (2015), las técnicas del juicio oral dentro de un 
sistema acusatorio están regido por el principio de la oralidad, la cual está ligada a 
la vez con las técnicas de argumentación y refutación, siendo el juez el encargado 
de dirigir la audiencia para su correcto desarrollo. 
 
Asimismo, Castillo (2020), señaló que la audiencia de juicio oral se realiza de 
manera secuencial, es decir después que las partes procesales han realizado sus 
alegatos de apertura, asimismo, refirió que en esta etapa las partes podrán 
introducir mediante la lectura o reproducción, los medios de prueba que han sido 
ofrecidos a través del sometimiento a principios de un debido proceso penal.  
 
Como primera categoría de esta investigación, esto es, las audiencias 
virtuales, su realización se encuentra regulado en la legislación nacional a través de 




impartición de justicia en tiempos de pandemia, por lo que se resolvió aprobar el 
protocolo temporal que regirá en la ejecución de las audiencias virtuales en todo el 
país durante el periodo de Emergencia Sanitaria.  
 
Si bien, las audiencias virtuales han empezado a tener un auge en tiempos 
contemporáneos producto de la pandemia del Covid-19, no obstante esta modalidad 
de audiencia ya ha estado prevista en nuestra normatividad penal y administrativa. 
En efecto, el CPP, regula el uso de la videoconferencia en las audiencias penales, 
en sus Art. 360°, 381°, 248°, 119-A.  
 
Asimismo, mediante R.A. N° 042-2013-CE-PJ se autorizó la Directiva N° 001-
2013-CE-PJ, en donde se establece los procedimientos para la realización de 
audiencias virtuales. Del mismo modo con la R.A. N° 004-2014-CE-PJ, de fecha 
siete de enero del 2014, se consintió la Directiva N° 001-2014-CE-PJ, la cual regula 
los lineamientos para la realización de audiencias a través de videoconferencias en 
procesos penales. 
 
Por último, a través de la R.A. N.º 084-2018-CE-PJ, se convocó a instalar las 
audiencias bajo las reglas del Nuevo Código Procesal Penal, utilizando la 
videoconferencia y otros aplicativos TIC´s, sin vulnerar principios procesales como 
el de oralidad, publicidad e inmediación. 
 
Es decir, si bien las audiencias virtuales ya estaban reguladas expresamente 
a nivel nacional, sin embargo, solo eran autorizadas para algunos casos 
excepcionales en donde no era posible la presencia física en el juzgado, por 
dificultades de distancia, seguridad personal, afectación de la salud o cualquier 
causa que dificulte la concurrencia, de víctimas, testigos y/o peritos. En el caso de 
los acusados, solo se permitía realizar este tipo de audiencias en los casos en que 
éste se encontrara recluido en un Centro Penitenciario purgando una condena o con 
prisión preventiva. 
 




uso de la videoconferencia está regulado en legislaciones de varios países, sin 
embargo en otros, se vienen realizando como practicas genéricas en uso de las 
nuevas tecnologías para un mejor servicio de administración de justicia. 
 
Así, respecto a la legislación de Brasil, en su Art. 217 del CPP, se regula de 
manera expresa el uso de la videoconferencia en casos excepcionales como 
cuando se pueda afectar la veracidad de una declaración en un proceso penal. 
 
En Colombia se implementó la realización de audiencias virtuales, en virtud a 
lo prescrito en el acuerdo 2189 de 2003, el cual regula el procedimiento de las 
audiencias de juicio oral previsto en el título I del libro III del Código de 
Procedimiento Penal, facultando al Juez la presencia virtual del acusado en tiempo 
simultáneos y reales por causas de seguridad o conveniencia, a través del uso de 
los TIC´s. 
 
En Argentina, en el artículo 264 de su CPP de la Nación, regula que los testigos 
y peritos que no pudieran asistir físicamente a la audiencia de juicio a brindar su 
declaración por algún motivo grave o difícil de superar, lo podrán hacer a través de 
la videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico. 
 
En Bolivia, si bien no hay una norma que regule explícitamente el uso de la 
videoconferencia en procesos judiciales nacionales ni en cooperación internacional; 
no obstante, existe una directiva emitida en el Ministerio Público, en donde se prevé 
la recabación de declaraciones periciales a través de videoconferencia  
 
En Costa Rica, en el art 71 del CPP, en el acápite referente a los derechos y 
deberes de la víctima, en el inciso 2, literal c), se regula la posibilidad de que, para 
asegurar el testimonio de la víctima así como la protección hacia su integridad, se 
podrá utilizar la videoconferencia o cualquier otro medio tecnológico para que se 
recabe su declaración testimonial. 
 




videoconferencia dentro de los procesos penales (Decreto 51-92 del CPP y las 
reformas realizadas por el Decreto 17-2009) para la actuación de pruebas de 
carácter testimonial, siendo que previamente se tiene que cumplir varios requisitos 
fijados en la norma para que su uso sea aceptado por el Tribunal.   
 
En el país de El Salvador, en el art. 138 del CPP, se prevé el uso de la 
videoconferencia u otro sistema para la realización de audiencias en las que el 
procesado este internado en un centro penitenciario, a través de la comunicación 
multidireccional en imagen y sonido.  
 
A nivel europeo, Italia, fue uno de los primeros países pioneros en aplicar esta 
modalidad para la realización de las audiencias a través de la videoconferencia. Así 
en el art. 16 de la ley 367, se introdujo a su Código Adjetivo en el artículo 205, el 
empleo de la videoconferencia con otros países para la actuación de testigos, 
peritos y de acusados. 
 
En Francia, en el artículo 706-71 de su CPP, se estableció que en caso las 
investigaciones del proceso lo ameriten, la audición y el examen de un acusado así 
como la confrontación entre varias personas pueden darse en varios lugares del 
territorio nacional a través de medios de comunicación. 
 
A nivel de la doctrina, Ruiz (2017), señaló que desde el año 2015, el sistema 
judicial peruano, viene utilizando la videoconferencia en las audiencias en procesos 
penales, como forma de actualización de la administración de justicia nacional. 
 
Según Lantan (2014), refirió que el uso de la videoconferencia permite que una 
actuación judicial pueda realizarse al mismo tiempo en lugares distintos debido a 
que los sujetos procesales que interactuarán se encuentran en diversos lugares, 
haciéndose innecesario que esté presente materialmente el tribunal y las demás 
partes. 
 




más fácil la realización de las audiencias virtuales, ahorrando gastos de 
movilización, en especial cuando las personas a intervenir se encuentran en una 
distancia muy lejana al tribunal. 
 
Por su parte, Arévalo, Bautista y Gómez (2018), sostiene que la razón principal 
para que se utilice la videoconferencia, radica en que el ciudadano advierta las 
ventajas sociales para que así pueda colaborar mejor con la administración de 
justicia, poniendo como ejemplo el caso de un testigo a quien se le cita para que 
brinde su declaración frente a la persona quien le había lesionado o generado un 
daño en su integridad. 
 
De acuerdo a Vergel y Cavani (2020), sostuvieron que la realización de 
audiencias virtuales dentro de un proceso penal es acorde con la normatividad 
procesal nacional, no solo en tiempo de pandemia por el Covid-19 sino post-
pandemia. 
 
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, a través del Informe de Adjuntía N° 
002-2019-DP/ADHPD (2019), desde el año 2013 a la actualidad, ha promovido la 
difusión de la Directiva N° 001-2013-CE-PJ, la cual faculta que en los casos de las 
personas detenidas por requisitoria se les pueda realizar audiencias virtuales con el 
objetivo de que no se le vulnere sus derechos fundamentales. 
 
Según Rivera y Chávez (2020), manifestaron que las audiencias virtuales 
dentro de un proceso penal no deberían representar una excusa para afectar el 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los procesos judiciales, esto 
debido a que muchas veces las partes no cuentan con los mecanismos tecnológicos 
para que puedan participar en una audiencia de tal naturaleza. 
 
En la jurisprudencia nacional, sobre las audiencias virtuales, el Tribunal 
Constitucional (TC) en el Expediente N° 02738-2014 del 30 de julio de 2015, en la 
que ha establecido que en las audiencias virtuales no se afecta el derecho de 





Por su parte, la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 999-2016, Loreto, 
ha establecido que el uso de la videoconferencia en juicio oral, por si misma, no 
resulta incongruente con los principios del juicio oral, sin embargo, su utilización no 
puede significar que se vulneren los derechos del acusado, como el derecho de 
defensa, que se da cuando se imposibilita que el acusado se reúna con su defensa 
técnica de una forma independiente y de manera física. 
 
Del mismo modo, la Corte Superior de Justicia Nacional Penal Especializada 
en el Expediente N° 125-2004-0, ha señalado que en las audiencias virtuales se da 
una interacción directa entre el tribunal y los órganos de prueba, aunque con 
algunas limitaciones en la apreciación gestual en su cabalidad, pero que se 
encuentra garantizada el principio de inmediación y contradicción. 
 
En la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2020), en el Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, dispuso que las 
presuntas víctimas Belkis Josefina Correa Ríos y Myriam Josefina Herrera Sánchez 
brinden sus declaraciones testimoniales ante un tribunal a través de la 
videoconferencia, pese a que el Estado (Venezuela) en su Reglamento (arts. 46,50 
y 51) solo prevén dos modalidades para la recabación de declaraciones, esto es, 
por affidavit o en audiencia pública. 
 
Ante esta primera categoría surgen las sub categorías; como primera sub 
categoría nace el Derecho de Acceso a la Justicia, el cual consisten que toda 
persona puede acudir a los tribunales judiciales a fin de recibir tutela jurisdiccional 
efectiva. 
 
Fernández (2019), refirió que en el Perú, si bien este derecho no está previsto 
literalmente en la Constitución Política, no obstante, el artículo 139° regula las 
disposiciones para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, sin 





Como segunda sub categoría tenemos el principio de publicidad, previsto en 
el inciso 4, del art 139 de nuestra Carta Magna, así como en el artículo I apartado 2 
del Titulito Preliminar y por el art. 357 del CPP. 
 
Según Cubas (2017), este principio es de vital importancia por cuanto los 
ciudadanos hacen un control del juzgamiento realizado hacia una persona, es decir 
se garantiza que el público tenga la facultad de estar presente en el desarrollo del 
debate del juicio oral y vigilar la actividad judicial.  
 
Asimismo, Rivera y Chávez (2020), refirieron que el art .139, inciso 4 de la 
Carta Magna del Perú, contempla el principio de publicidad en los procesos, 
garantizando la presencia de terceras personas (como familiares) en las sesiones 
de audiencia de juicio oral, sin embargo, señaló que en las audiencias virtuales este 
principio no se encuentra asegurado, salvo que el Poder Judicial posibilite  la 
obtención del vínculo electrónico de la audiencia a las personas que tengan las 
condiciones de poder conectarse. 
 
Como tercera sub categoría, se tiene a la regla general y excepciones de las 
audiencias virtuales, esto es, en que caso se pueden desarrollar este tipo de 
audiencias a través de la videoconferencia y en qué casos no es posible su 
realización ante una eventual vulneración de derechos o principios. 
 
Al respecto el TC ha decretado en la STC 02738-2014-PHC/TC, que su 
realización debe ser excepcional y que en cada caso en concreto se debe analizar 
su aplicación, siempre y cuando no se vulnere derechos fundamentales. Por su 
parte, la Defensoría del Pueblo, a través del Informe de Adjuntía N° 002-2019-
DP/ADHPD, en defensa de los derechos constitucionales de las personas, concluyó 
que las audiencias virtuales deben realizarse en los casos de personas 
requisitoriadas que han sido detenidas en un lugar lejano al lugar que queda el 
órgano jurisdiccional requirente.  
 




misma que está regulada en el artículo 356°-en adelante- de nuestro CPP. Sobre la 
etapa de juicio oral, Cubas (2017), mencionó que la audiencia de juzgamiento es la 
etapa más importante, el cual se hace en base a lo sustentado en la acusación del 
Ministerio Público y con respeto a las garantías procesales reconocidas en la 
Constitución Política y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  
 
A nivel jurisprudencial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la 
Sentencia Casatoria Nº 636 - 2014 Arequipa, ha señalado que, en las audiencias 
de juzgamiento, en virtud a la aplicación del principio de oralidad, se debe exigir 
también la materialización de los principios de publicidad, inmediación y 
concentración.  
 
A nivel doctrinario, Rosas (2009), sostuvo que el juicio oral es la actividad 
procesal compleja, dinámica y decisoria de naturaleza rigurosa en donde se va a 
discutir sobre la actuación de los medios probatorios a fin de que permita al juzgador 
tener convicción sobre la responsabilidad o no del imputado sobre los hechos 
imputados.  
 
Por su parte, Arancipia (2017) refirió que la etapa de juzgamiento viene a ser 
el eje del proceso penal y en donde se tiene que respetar los derechos 
constitucionales de los sujetos procesales.  
 
Ante esta segunda categoría se producen las siguientes sub categorías, como 
primera sub categoría nace los principios que rigen en la etapa de juicio oral, los 
cuales están regulados en el Art. I del Título Preliminar del NCPP y en los art. 356 
y siguientes, de la misma norma antes citada. 
 
Al respecto, Cubas (2017), explicó que los principios que rigen en juicio oral 
son los siguientes: 1) Principio Acusatorio, es decir el juicio oral se desarrolla con 
base a la acusación fiscal, 2) Principio de Oralidad, mediante el cual las partes, toda 
información, petición, o requerimiento tienen que hacerlo a través de la palabra, es 




en etapa de juzgamiento consiste en que toda petición o propuesta se debe 
argumentar oralmente, y en general, las decisiones que se dicten en dicha etapa, 
se fundamentaran verbalmente, 3) Principio de Publicidad, el cual, mantiene en 
obligación al Estado de realizar un juicio oral transparente, permitiendo que la 
sociedad se entere como se realiza el juzgamiento de un procesado, 4) Principio de 
Inmediación, el cual significa que el juzgamiento tiene que realizarlo un mismo juez, 
desde que inicia hasta que termina; asimismo, por este principio, impide que una 
persona pueda ser juzgada en audiencia, 5) Principio de contradicción, el cual se 
concreta en juicio, cuando se corre traslado a las demás partes procesales alguna 
solicitud o medio de prueba ofrecido por uno de los sujetos intervinientes, 6) 
Principio de igualdad de armas, el cual garantiza que todas las partes procesales 
actúen en juicio oral, en igualdad de condiciones, 7) Principio de presunción de 
inocencia, el cual presume inocente a una persona que está siendo procesada, 
mientras que no exista en su contra una sentencia condenatoria, 8) Principio de 
inviolabilidad del derecho de defensa, el cual prohíbe que a una persona se le prive 
de su derecho de defensa en ningún estado del proceso, 9) Principio de identidad 
personal, establece que ni el juzgador ni el procesado durante el transcurso del 
proceso, pueden ser reemplazados por otra persona, 10) Principio de unidad y 
concentración, ratifica el carácter unitario de la audiencia de juicio, es decir, si bien 
dicha etapa se puede realizar en varias sesiones, sin embargo, se considera que es 
audiencia única. 
 
Como segunda sub categoría tenemos las características de la etapa de juicio 
oral. En esta subcategoría, el autor Cubas (2017), precisó que las características 
del juicio oral son las siguientes: a) Es Judicial, toda vez que la realización y 
dirección está a cargo exclusivamente del Poder Judicial a través de los jueces 
penales o colegiados, b) Es Público, debido a que toda persona que no es parte en 
el proceso puede entrar a la sala de audiencias a ver lo que se desarrolla en el juicio, 
a excepción de los casos previstos por ley, c) Es Oral, es decir prima la oralidad 
como medio de comunicaciones para garantizar la inmediación entre el juez y las 




están sujetos al examen y contra examen por parte de los sujetos procesales, e) Es 
dialógica, pues las partes procesales, tendrán que generar convicción en el juez, de 
que su versión es la más certera. 
Como tercera sub categoría tenemos el rol y facultades del juez en el juicio 
oral, los cuales, con la reforma que hubo en nuestro sistema judicial con la entrada 
en vigencia del nuevo código adjetivo, difieren con las facultades que tenía el juez 
inquisitivo. 
Así, el art. 28 del CPP, establece que los juzgados unipersonales estarán a 
cargo de dirigir la etapa de juicio oral; siendo que estos juzgados se dividen en a) 
Juzgados Penales Colegiados, los cuales están conformados por tres jueces, y que 
conocerán aquellas causas en las que se procese delitos que tengan en su extremo 
mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años y b) Juzgados Penales 
Unipersonales, conformado por un solo juez, y que conocerán aquellos delitos, cuyo 
trámite no sea conocido por los juzgados colegiados.  
Cualquiera que fuera el juzgado, los jueces penales deben dirigir la etapa de 
juzgamiento en las que tenga competencia, resolver los incidentes que se interpongan 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio se ejecutó a través del enfoque Cualitativo. Al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que a través de este enfoque se 
parte desde lo particular hacia lo general, es decir se realiza un proceso inductivo en 
el desarrollo de la investigación. 
El Tipo de investigación fue básica. Según, Gallardo (2017) a través de esta 
investigación se procurará aumentar las bases teóricas de una ciencia 
predeterminada, así como encontrar y generar nuevo conocimiento. 
En cuanto al nivel de la investigación este Descriptivo; asumiendo lo precisado 
por la Universidad San Martin de Porres (2019), describir significa medir, en tal sentido 
se describió todas las dimensiones o características de lo que se investigará. 
Esta investigación fue de tipo no experimental. Al respecto, Hernández et al 
(2018), señalaron que en este tipo de investigación no se manipulan las variables, 
siendo que se estudian los fenómenos en su estado y contexto natural. Asimismo se 
debe señalar que fue no experimental por el trabajo de campo no se ha desarrollado 
en un laboratorio; y fue transversal debido a que el tipo de investigación fue 
observacional analizando datos de variables que fueron recabadas en un periodo de 
tiempo sobre una población muestra. El método utilizado fue de trabajo de campo, la 
observación del autor, y se practicó una entrevista con respuestas basadas en la 
experiencia de los participantes. 
El diseño de investigación cualitativa utilizado fue de tipo Fenomenológico, 
porque su propósito es estudiar los aspectos más complicados de la vida humana 





3.2 Categorías y Subcategorías 
 
CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 
Audiencias virtuales Derecho de acceso a la justicia 
Principio de publicidad 
Regla general y excepciones 
Juicio oral Principios que rigen en la etapa de juicio oral 
Características de la etapa de juicio oral 
Rol y facultades del juez en juicio oral 
 Nota: Elaboración propia 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
Viene a ser el marco en donde se desarrolló el presente trabajo de 
investigación, correspondiendo al Distrito Judicial de Ancash, asimismo los 
entrevistados fueron personal especializado en materia penal quienes participaron 
con sus conocimientos y experiencia profesional, que en concordancia con las 
fuentes documentadas, artículos científicos tanto nacional e internacional, ayudaron 
a tener una mejor objetividad del problema estudiado. 
 
3.4. Participantes 
Se ha escogido a expertos operadores de justicia, así como defensores 
públicos y abogados especializados en violencia Familiar pertenecientes al Centro 
Emergencia Mujer, quienes a través de su experiencia y conocimiento al tener un 
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contacto directo con el tema de estudio, brindaron información relevante sobre el 
problema de investigación. En tal sentido, se ha entrevistado a 01 juez, 03 fiscales 





    Tabla 2:  
Caracterización de participantes. 
Participantes    Descripción 
 
        Experto 1   
Juez Especializado            
 
Juez del Octavo Juzgado de Investigación 
Preparatoria Especializado en delitos asociados 
en violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar de Huaraz 
 
       Experto 2 
     Fiscal Penal 
Fiscal Adjunto Provincial de la 6° Fiscalía 
Provincial Penal corporativa de Huaraz 
        Experto 3 
     Fiscal Penal 
Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Penal 
Corporativo de Huaraz 
          Experto 4 
     Fiscal Penal 
Fiscal adjunto Provincial del pool de Fiscales de 
Lima Este 
          Experto 5  
    Defensora Pública 
Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos-MINJUS-HUARAZ 
          Experto 6   
    Defensor Pública 
Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos-MINJUS-HUARAZ 
          Experto 7  
     Defensor Pública 
Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos-MINJUS-HUARAZ 
          Experto 8 
Especialista judicial de audiencia 
Especialista judicial de audiencia del Juzgado de 
investigación preparatoria Especializado en 
delitos asociados en violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar de Huaraz 
 
          Experto 9  
Especialista judicial de audiencia 
Especialista judicial de Modulo Penal 
Especializado en delitos asociados en violencia 
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 
de Lima Este 
 
           Experto 10 
Especialista judicial de audiencia 
Especialista judicial de audiencia del Módulo 
Penal Especializado en delitos asociados en 
violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar de Lima Este. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández et al. (2014) precisaron que la recolección de datos consiste en 
construir un procedimiento que nos lleve a agrupar datos proporcionado por 
personas, a través de las técnicas de recojo de información. La información se 
recogió con el propósito de realizar un análisis y contrastar sus opiniones con la 
realidad empírica y los aspectos teóricos citados en nuestro marco teórico. 
Para el recojo de información se utilizaron las siguientes técnicas: 
La Técnica de la Entrevista, según Hernández et al. (2018) es un diálogo 
que busca conseguir determinados propósitos para el análisis e interpretación 
de lo que se está investigando, la cual se puede realizar de manera individual o 
grupal.  
La Observación, según Orellana y Sánchez (2006), radica en la 
examinación que lleva a cabo el investigador de la unidad social objeto de 
investigación, pretendiendo realizar un análisis de manera directa, completa y 
contemporánea al momento en que sucede dicha situación.  
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el desarrollo de la 
presente investigación, fueron:  
La Guía de entrevista, en el presente trabajo de investigación, es el 
instrumento de recolección de datos, para lo cual se elaboraron 10 preguntas 
abiertas, teniendo en cuenta las Categorías y Subcategorías planteadas en la 
matriz de categorización. 
Guía de análisis de fuente documental, este instrumento permitió realizar 
un análisis y contrastación de la información obtenida por autores citados y las 
respuestas de los entrevistados. 
Mapeamiento: Esta investigación se llevó a cabo en el Distrito Judicial de 
Ancash, donde participaron jueces, fiscales y personal especializado en materia 
penal y procesal penal. 
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3.6. Procedimiento 
Para el trabajo de campo, respecto al desarrollo de las entrevistas se 
coordinaron con los entrevistados expertos en materia penal de manera virtual o 
remoto, explicándoles el motivo de la entrevista, y la necesidad de contribuir con 
su experiencia en el ámbito jurídico penal y procesal penal en la presente 
investigación. Los entrevistados accedieron y dieron el permiso voluntario para 
ser entrevistados en diferentes fechas, para lo cual se envió a sus respectivos 
correos electrónicos o WhatsApp la entrevista para su llenado correspondiente.  
 Figura 1: 
Trayectoria metodológica de la investigación 
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Nota: Fuente de elaboración personal 
3.7. Rigor científico 
Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica 
de los estudios cualitativos y sobre los cuales hay acuerdo en virtud a los 
siguientes criterios: la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad y la 
transferibilidad o aplicabilidad. 
3.8.    Métodos de análisis de la información 
Para Hernández et al. (2014) la fase de recojo de información es importante 
en todo estudio; este proceso viabiliza el análisis y comprensión de forma 
integral, permitiendo a los entrevistados proporcionar sus respuestas a las 
preguntas elaboradas generando relevantes críticas y nociones conceptuales. 
En el análisis de la investigación se ha utilizado diversos métodos que son 
propios de la investigación cualitativa, entre las cuales son: el Comparativo, el 
cual usa para comparar los diversos resultados en una entrevista; el Descriptivo, 
el cual expone las diversas posturas tanto de los entrevistados como de la 
doctrina que han sido citados en la investigación; el Deductivo, el cual sirve  
como estrategia para la demostración de la inferencia o la suposición de un 
resultado legítimo y equitativo; asimismo, se utilizó el método analítico, el cual 
fue utilizado para que la investigación sea analizada de manera singular en 
atención a las respuestas dadas por los entrevistados. 
En este estudio, se realizó un análisis utilizando una Matriz de 
Triangulación de Datos, a fin de determinar las Convergencias, Divergencias e 
Interpretación de las respuestas emitidas por los expertos en materia penal; 
asimismo, los cuales ayudaron a resolver la problemática general del presente 
trabajo de investigación. 
      3.9.  Aspectos éticos 
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El presente estudio cumple con la formalidad y rigor científico exigido por 
la sociedad académica científica, respecto a las fuentes bibliográficas, artículos 
científicos, tesis, además, tiene la citación acorde a las normas internacionales 
de referencias bibliográficas, en aplicación de las normas APA. Asimismo, el 
desarrollo de la presente investigación ha pasado por el control anti plagio a 
través del turnitin
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I.V.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según Hernández et al., (2018), la discusión radica en contrastar los resultados 
recabados con otros trabajos de investigación y con la teoría científica utilizada. En 
tal sentido, se comparará la información obtenida en las entrevistas practicadas a 
los expertos con los antecedentes y el marco teórico de la presente investigación 
con la finalidad de aportar al conocimiento científico. 
Por su parte Vásquez (2020), señala que la discusión viene a ser el análisis 
de los resultados, comparándose entre sí o con investigaciones previas similares, 
como lo son los estudios previos, antecedentes naciones e internacionales, o 
doctrina, para luego sacar las conclusiones. 
La presente investigación académica tuvo como propósito principal 
determinar de qué forma se vienen realizando las audiencias virtuales en los delitos 
de violencia familiar en los Juzgados Penales Unipersonales de Huaraz, 2021, por 
lo que para resolver este objetivo propuesto, fue necesario analizar el 
comportamiento de los operadores de justicia que interactúan en el desarrollo de 
las audiencias, tal es el  caso de Jueces, Fiscales penales, defensores públicos 
penales adscritos al Ministerio de Justicia, y especialistas judiciales de audiencia. 
Es así que, terminada la investigación se ha logrado obtener 
descubrimientos importantes en relación a los antecedentes, el marco teórico y los 
resultados de las guías de entrevista, los cuales serán comparados para así llegar 
a comprender la problemática establecida en la introducción, para lo cual se 
propusieron un objetivo general y tres objetivos específicos. 
El objetivo general de la presente investigación, fue describir cómo se 
realizan las audiencias virtuales en etapa de juicio oral en delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 2021. 
Al respecto, del antecedente nacional en el presente estudio, Depaz y 
Ventocilla (2020), refiere que este tipo de audiencias virtuales no están prohibidas 
en nuestro sistema de justicia, pues se vienen realizando en diversos procesales 
penales así como también en procedimientos programados en la vía administrativa. 




defensores públicos y especialistas judiciales de audiencias coinciden, en su 
mayoría, que en el desarrollo de las audiencias virtuales, las cuales se realizan a 
través de la plataforma privada Google Hangouts Meet, no se vulnera el debido 
proceso toda vez que no se afectan en su plenitud los derechos de los sujetos 
procesales así como se garantiza el respeto a los principios del proceso penal; lo 
cual tiene concordancia con lo señalado por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente N° 02738-2014 del 30 de julio de 2015, por la Corte Suprema de la 
República del Perú, en el Recurso de Nulidad N° 999-2016 y por la Corte Superior 
de Justicia Nacional Penal Especializada en el Expediente N° 125-2004-0, en los 
que se establece que el uso de la videoconferencia en los procesos penales no es 
congruente con la vulneración de los derechos de las partes y los principios 
procesales.  
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, un grupo minoritario de los 
expertos entrevistados, manifiestan que en las audiencias virtuales, en la etapa de 
juicio oral, sí se afecta al debido proceso pues no se respetan los principios 
procesales que rigen en esta etapa estelar del proceso penal así como que no 
existe garantía de que la persona que está detrás de la cámara (llámese acusado, 
agraviado u órganos de prueba) sea verdaderamente la persona quien dice ser, 
siendo posible la suplantación de dichas personas. Esta afirmación coincide con lo 
manifestado por Aguilar y Palacios (2021), Araya (2020), International Commission 
of Jurist  (2020) y Chero (2020), quienes son de la posición de que cuando se realiza 
una audiencia virtual existe la posibilidad de que se vulnere el derecho de defensa 
de las partes pues no se tiene un trato directo con las pruebas y el juez, así como 
que este tipo de audiencias solo se deben dar para algunos casos específicos y no 
para todo tipo de audiencias; por lo que se postula, incluso,  que se debe contar 
con el consentimiento de las partes para su realización. 
En cuanto al primer objetivo específico, describir de qué manera se afecta el 
derecho de acceso a la justicia de las partes en la  etapa de juicio oral en delitos de 
Violencia Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 
2021; se tiene a Fernández (2019) quien refiere que si bien el derecho de acceso 
a la justicia no está previsto literalmente en la Constitución Política, no obstante el 




debido proceso sin ningún tipo de discriminación para todas las personas. 
Al respecto, de los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales, 
defensores públicos adscritos al MINJUS y especialistas judiciales sobre la 
afectación del derecho de acceso a la justicia en las audiencias virtuales hay 
similitudes de posiciones y divergencias, siendo que algunos expertos consideran 
que sí se afecta este derecho por cuanto hay muchas personas que no cuentan con 
el servicio de internet y además no cuentan con un equipo celular o computadora 
para participar en la audiencia virtual y que en ocasiones por temas de pandemia 
no pueden trasladarse a la sede del Juzgado a fin de que se les pueda ayudar con 
la asesoría correspondiente, ya que viven en lugares lejanos. Estas 
consideraciones coincide con Ruiz (2017), quien manifiesta que existen brechas 
sociales en las personas respecto al conocimiento del uso de la tecnología lo que 
causa que su uso sea reducido en la actualidad; no obstante, la mayoría de 
expertos coinciden en sus respuestas en señalar que no se afecta este derecho por 
cuanto las personas que forman parte del proceso en caso no cuenten con los 
mecanismos tecnológicos para enlazarse a la audiencia virtual pueden concurrir a 
la sede del juzgado a fin de que se les preste asistencia por parte del personal 
judicial. 
No obstante, además de lo señalado por los entrevistados así como por los 
autores cuyos trabajos han sido analizados, se deben tener en cuenta otros factores 
a fin de determinar si se afecta el derecho de acceso a la justicia, como es el contar 
con el servicio de internet en nuestros domicilios. Sobre ello, según datos del INEI 
(2020), a nivel de Lima Metropolitana solo el 74.0% tiene conexión a Internet, en el 
nivel Urbano el 57.5% y en Área Rural, solo el 16.4% tiene acceso a internet; lo 
cual permite concluir que solo una pequeña población podría conectarse a una 
audiencia virtual, mientras que la mayor parte de la población nacional estaría 
imposibilitado de ejercer su derecho en un proceso penal, tanto como parte 
agraviada o procesada.  
Otro factor que se debe tomar en cuenta es la excesiva carga procesal que 
tienen los juzgados penales especializados en delitos de violencia familiar, siendo 
que si bien en algunos casos, los justiciables pueden acudir al local del juzgado a 




virtual, sin embargo, dada la cantidad de causas penales y sujetos procesales 
intervinientes en el proceso penal y órganos de pruebas, consideramos que no se 
daría abasto para poder atender en todos los casos, a las personas que no cuenten 
con los medios tecnológicos; por lo que se tiene que implementar más salas físicas 
disponibles. 
Ahora bien, en cuanto al segundo objetivo específico, describir de qué 
manera se afecta el principio de publicidad en la etapa de juicio oral en delitos de 
Violencia Familiar en Juzgados Penales Unipersonales, Distrito Judicial de Ancash, 
2021; conviene destacar lo mencionado por Cubas (2017) quien refiere que este 
principio es de vital importancia por cuanto los ciudadanos hacen un control del 
juzgamiento realizado a una persona, es decir, se garantiza que el público tenga la 
facultad de estar presente. 
Al respecto, de los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales, 
defensores públicos adscritos al MINJUS y operadores jurídicos en relación a la 
vulneración del principio de publicidad en la realización de audiencias virtuales, hay 
similitudes de posesiones señalando que, al no existir una plataforma virtual en las 
que se publique los enlaces de ingresos a las audiencias virtuales se vulnera el 
principio de publicidad, incluso algunos expertos han señalado que si una persona 
ajena al proceso ingresa a la audiencia es automáticamente sacado de la sala 
virtual por el personal jurisdiccional. 
Tal posición coincide completamente con lo referido por Rivera y Chávez 
(2020) quien menciona que en las audiencias virtuales este principio no se 
encuentra asegurado salvo que el Poder Judicial posibilite la obtención del vínculo 
electrónico de las audiencias a las personas que tengan las condiciones de poder 
conectarse. 
En tal sentido, a efectos de que se garantice el principio de publicidad en las 
audiencias virtuales, se deben publicar los enlaces de ingreso, a fin de que este 
abierto al público. 
Respecto al tercer objetivo específico, describir en qué casos es posible 
realizar audiencias virtuales en etapa de juicio oral en delitos de Violencia Familiar 




destacar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Exp 2738-2014-PHC-TC, 
en el sentido de que el uso de la videoconferencia en juzgamiento debe ser 
excepcional, analizándose su aplicación en el entendido que no se vulneren 
derechos fundamentales. 
Tal posición coincide con los hallazgos encontrados en las entrevistas 
practicados a los expertos. Efectivamente, los jueces, fiscales y especialistas de 
audiencias entrevistados en la presente investigación manifiestan que el uso de la 
audiencia virtual se debe limitar a los demás tipos de audiencias pero no en juicio 
oral, toda vez que en dicha etapa se interrogan a los órganos de prueba por lo que 
se debería procurar que ésta sea presencial. Si bien, algunos expertos han 
considerado que las audiencias virtuales si pueden darse en juicio, sin embargo, 
refieren que se deben dar en casos simples, es decir, donde no hay muchos 
investigados o muchos medios probatorios que actuar, a fin de que no se vulneren 
derechos fundamentales o principios procesales. 
Otro caso en el que consideran que deben realizarse audiencias virtuales, 
es cuando el investigado requisitoriado, es detenido en un lugar lejano al Juzgado 
que requiere su presencia, por lo que en dicho supuesto, se debe procurar que la 
audiencia sea virtual para acelerar su juzgamiento. Ello coincide con lo señalado 
por la Defensoría del Pueblo (2019) en el Informe de Adjuntía N° 002-2019-
DP/ADHPD, en defensa de los derechos constitucionales de las personas.  
De acuerdo a lo ya investigado, y compartiendo la opinión de algunos 
entrevistados, considero que si bien las audiencias virtuales brindan una serie de 
beneficios para lo que es la Administración de Justicia, esto es, ahorrando tiempo 
y dinero en la tramitación de las causas penales, evitando el desplazamiento de 
personas que se encuentran lejos de la sede judicial y además se evita el riesgo de 
contagio del COVID-19, sin embargo, se debe pretender que en su desarrollo se 
garantice plenamente el respeto de los derechos fundamentales de todos los 
sujetos procesales así como los principios que rigen en un proceso penal; por lo 
que se debe procurar que la etapa de juicio oral, la cual es la más importante dentro 
del proceso penal, se realice con la presencia física del acusado y su abogado 
defensor así como los órganos de prueba que serán examinados, a fin de que el 
tribunal, a través de la inmediación, tenga mayores alcances perceptivos respecto 
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al comportamiento de los testigos, peritos y parte agraviada para que así pueda 
tomar la decisión más precisa respecto a los hechos materia de juzgamiento. 
Finalmente, podemos manifestar que nuestra limitación en el desarrollo de 
la investigación es que a nivel nacional, el fenómeno de las audiencias virtuales en 
etapa de juzgamiento, es un tema novedoso que no ha sido materia de análisis por 
juristas, por lo cual no existe mucha doctrina al respecto. 
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V. CONCLUSIONES
Primera. - Respecto a mi objetivo general, se cumplió con describir que si bien en 
el desarrollo de las audiencias virtuales en la etapa de juicio oral en delitos de 
violencia familiar no se afecta en su plenitud el debido proceso, sin embargo si se 
producen restricciones o limitaciones a los derechos de las partes procesales así 
como a los principios del proceso penal. 
Segunda.- Respecto al objetivo específico número uno, se cumplió con describir la 
restricción al derecho de acceso a la justicia con la realización de las audiencias 
virtuales, toda vez que las personas que están sometidas a un proceso penal, 
muchas veces no cuentan con los mecanismos tecnológicos (llámese 
computadora, laptop o celular) para poder enlazarse a la audiencia virtual, siendo 
que en el caso que si cuenten con dichas herramientas, no cuenta con señal de 
internet o en el mejor de los casos, el internet, no es de calidad para que se pueda 
desarrollar la audiencia en condiciones adecuadas a las exigencias del juicio oral. 
Tercera. - Respecto al objetivo específico número dos, se describió la afectación al 
principio de publicidad con la realización de las audiencias virtuales, debido a que 
los enlaces de ingreso a la sesión virtual, solo es notificada a las partes procesales, 
no siendo de público conocimiento a las personas que son ajenas al proceso penal 
pertenecientes a la sociedad, quienes tienen el derecho de vigilar el actuar 
jurisdiccional y de conocer la forma en que se ha administrado justicia. 
Cuarta. - Respecto al objetivo específico número tres, se describió que no todas 
las audiencias existentes en un proceso penal, se deben realizar de manera virtual 
a fin de que no se limiten o afecten derechos fundamentales o principios procesales. 
En tal sentido las audiencias de juicio oral, por la complejidad, importancia y por lo 
que abarca en la actuación de medios probatorios, se debe procurar su realización 
de manera presencial, a efectos de que haya un trato directo y físico entre el juez y 




Primera.- Se recomienda al Poder Judicial, publique los enlaces de las audiencias 
virtuales en un portal público virtual y/o en el frontis de las sedes de los juzgados, 
a fin de que la sociedad tome conocimiento de las audiencias que se están llevando 
en los Juzgados Unipersonales, a efectos de que se realice el control público de la 
actividad jurisdiccional y se conozca cómo se ha administrado justicia. 
Segunda.- Se recomienda al Poder Judicial, que emita una resolución 
administrativa donde se exhorte a los jueces penales de juzgamiento para que al 
momento de.desarrollar las audiencias virtuales, exijan a las partes procesales que 
mantengan sus cámaras prendidas en todo momento de la audiencia, siendo que 
en caso las partes u órganos de pruebas no puedan tener encendidas su cámara 
no se continúe con la audiencia hasta que se solucione ese inconveniente; esto con 
la finalidad de que no se vulnere el principio de inmediación. 
Tercera.- Se recomienda al Poder Judicial, seguir implementando salas de 
audiencias disponibles con toda la logística (computadora, audio y video) para que 
las partes, ya sea imputado o agraviada, que no tengan acceso a estos medios 
tecnológicos puedan participar de su audiencia, y no se vea vulnerado el derecho 
al acceso a la justicia que tiene toda persona. 
Cuarta.- Se recomienda al Poder Judicial, exija que las audiencias de juicio oral, 
donde se actuarán los órganos de prueba (peritos, testigos) sea de manera 
presencial, tomando todas las medidas de bioseguridad, por el tiempo de pandemia 
que se está viviendo, esto con la finalidad de que no haya suplantación de testigos 
y peritos y se tenga certeza de que brindan su declaración de manera espontánea. 
Quinta.- Se recomienda al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales 
(abogados de la parte acusada y agraviada), que al momento de conectarse a una 
audiencia virtual, se aseguren de tener una buena conexión para así evitar 
inconvenientes o frustraciones de audiencias. 
Sexta.- Se recomienda al Poder Judicial, implementar una plataforma publica 




seguridad a la información producida en las audiencias, además de superar algunos 
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Anexo 1: Matriz de Categorización
Título: AUDIENCIAS VIRTUALES EN ETAPA DE JUICIO ORAL EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES, DISTRITO 








CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS FUENTE TÉCNICAS INSTRUMENTO 
La problemática se centra en 
explicar cómo se vienen 
desarrollando las audiencias 
virtuales de juicio oral en los 
Juzgados Penales Unipersonales 
especializados en delitos de 
violencia familiar, Ancash, 2021.  
Como se sabe, la etapa de 
juzgamiento es la etapa principal en 
un proceso penal en la cual se va a 
determinar si una persona es 
culpable de una imputación 
delictiva y donde el procesado va a 
soportar la acción penal, cuya 
titularidad es ejercida 
por el Ministerio Público.  
En nuestro país, con fecha 15 de 
marzo del 2020 se decretó a nivel 
nacional a través del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, el 
Estado de Emergencia Sanitaria, a 
causa de la Pandemia del Covid-19, 
lo cual no significaba que se deje de 
Administrar Justicia en materia 
penal, por lo que era a través de la 
utilización de esos medios 
electrónicos que se iban a 
desarrollar las audiencias en el 
proceso penal, es especifico, las 
audiencias de juicio oral, al 
presentarse como una solución 
alternativa para la continuación del 
servicio público. 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se realizan 
las audiencias virtuales en 
etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 
Distrito Judicial de Ancash, 
2021? 
OBJETIVO GENERAL 
Describir cómo se realizan 
las audiencias virtuales en 
etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 
Distrito Judicial de 
Ancash, 2021.











Guía de preguntas 
de entrevista 




¿De qué manera se afecta el 
derecho de acceso a la 
justicia de las partes en las 
audiencias virtuales en la 
etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 




Describir de qué manera se 
afecta el derecho de acceso 
a la justicia de las partes en 
las audiencias virtuales en 
la etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 








¿De qué manera se afecta 
el principio de publicidad en 
las audiencias virtuales en la 
etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 




Describir de qué manera se 
afecta el principio de 
publicidad en las 
audiencias virtuales en la 
etapa de juicio oral en 
delitos de Violencia 
Familiar en Juzgados 
Penales Unipersonales, 




rigen en la etapa 
de Juicio oral 
 
 
Desde el punto de vista expuesto 
resulta evidente que es necesario 
estudiar el fenómeno de las 
audiencias virtuales en el proceso 
penal peruano, en específico, en las 
audiencias de juicio oral, las cuales, 
como se ha señalado líneas arriba, 
es un reto totalmente nuevo para 
nuestro sistema de justicia; esto con 
la finalidad de comprobar si en sus 
desarrollos se viene cumpliendo 
con las garantías prescritas en el 
derecho nacional o internacional o 
en su defecto se vulneran derechos 
fundamentales de las partes o se 
transgreden los principios de juicio 
oral; así como cuáles son los 
beneficios que trae consigo esta 
nueva modalidad de audiencias. 





¿En qué casos se aplica la 
regla general y las 
excepciones en las 
audiencias virtuales en etapa 
de juicio oral en delitos de 
Violencia Familiar en 
Juzgados Penales 
Unipersonales, Distrito 




Describir en qué casos es 
posible realizar audiencias 
virtuales en etapa de juicio 
oral en delitos de 
Violencia Familiar en 
Juzgados Penales 
Unipersonales, Distrito 
Judicial de Ancash, 2021. 
Características de 








Rol y Facultades 













Anexo 2: MATRIZ DE ANALISIS DE ÍTEMS 
CATEGORIAS SUBCATEGORIA ÍTEMS 
CATEGORIA 1 
Audiencias Virtuales 
Derecho de Acceso a la 
Justicia  
Teniendo en cuenta las brechas sociales respecto al uso de la tecnología y el 
contar con medios tecnológicos ¿Considera usted que con la realización de 
audiencias virtuales se vulnera el derecho de acceso a la justicia? Explique. 
¿Considera usted que con la realización de audiencias virtuales en etapa de 
juicio oral se vulnera el debido proceso? Explique. 
Principio de Publicidad 
Teniendo en cuenta que los enlaces para la realización de audiencias virtuales 
no son publicados en un portal de acceso público ¿Considera usted que con 
la realización de audiencias virtuales se vulnera el principio de publicidad? 
Explique 
Regla general y excepciones 
¿Considera usted que todas las audiencias dentro de un proceso penal se 
deben realizar de manera virtual? Explique 
¿Considera usted que para que se realice audiencias virtuales de manera 
general se debe tener el consentimiento previo de todas las partes (en especial 
del acusado) para su instalación? Explique 
CATEGORIA  2 
Juicio Oral 
Principios que rigen en la 
etapa de juicio oral 
¿Considera usted que con la realización de audiencias virtuales se vulnera el 
derecho de defensa al no existir la posibilidad que el acusado conferencie en 
privado y de manera directa con su abogado defensor? Explique 
¿Considera usted que, con la realización de audiencias virtuales se vulnera el 
principio de inmediación? Explique. 
 
 
¿Considera usted que, para una mejor garantía a los principios del juicio oral, 
se debe implementar en el Poder Judicial, una plataforma exclusiva e idónea 
para realizar audiencias virtuales? Explique. 
 
Características de la etapa 
de juicio oral 
¿Considera usted que la plataforma virtual que utiliza el Estado para realizar 
audiencias virtuales es la más idónea para que se respete las características de 
un juicio dentro de un proceso penal? Explique. 
 
 Rol y Facultades del Juez en 
juicio oral 
¿Conoce usted, sobre una audiencia en la que el Juez, dentro de sus 
facultades, haya advertido alguna situación dilatoria y maliciosa de los sujetos 
procesales que afecte la continuidad de la audiencia al realizarse ésta de 





ANEXO 03 - INSTRUMENTO DE GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: “Audiencias Virtuales en Etapa de Juicio Oral en Delitos de Violencia 




Grado académico:  
FECHA: 
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. 
Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORIA N°01 
1. Teniendo en cuenta las brechas sociales respecto al uso de la tecnología y el contar
con medios tecnológicos ¿Considera usted que con la realización de audiencias






2. Considera usted que con la realización de audiencias virtuales en etapa de juicio oral









3. Teniendo en cuenta que los enlaces para la realización de audiencias virtuales no son 
publicados en un portal de acceso público ¿Considera usted que con la realización 






4. ¿Considera usted que todas las audiencias dentro de un proceso penal se deben 







5. ¿Considera usted que para que se realice audiencias virtuales de manera general se 
debe tener el consentimiento previo de todas las partes (en especial del acusado) para 


















6. ¿Considera usted que con la realización de audiencias virtuales se vulnera el derecho 
de defensa al no existir la posibilidad que el acusado conferencie en privado y de 








7. ¿Considera usted que, con la realización de audiencias virtuales se vulnera el 








8. ¿Considera usted que, para una mejor garantía a los principios del juicio oral, se debe 
implementar en el Poder Judicial, una plataforma exclusiva e idónea para realizar 







9. ¿Considera usted que la plataforma virtual que utiliza el Estado para realizar 
audiencias virtuales es la más idónea para que se respete las características de un 












10. ¿Considera usted que la plataforma virtual que utiliza el Estado para realizar 
audiencias virtuales es la más idónea para que se respete las características de un 

















































































































































































Anexo 5: Matriz de triangulación  










uso de la 
tecnología 







































































































































































como en el 


























































































a veces no 






















































y el medio 
tecnológico 
en caso si 
pueda ser 












dirigirse a la 
Sede 
Judicial. 





















































han resultado de 
manera 
uniforme, debido 
a que casi la 














en caso las 
partes no 
cuenten con los 
mecanismos 
tecnológicos 
pueden acudir a 
la sede del 
Juzgado para 





































n física, a 
las partes, 






































































































hora a fin 
de llevarse 





























, es por 
ello desde 























































































se han visto 
mermados. 
Considero 
































































n en un 
Considero 





















e en que 
se 
reprograme 




























respeto a los 
derecho 
constitucionale




juez natural e 
imparcial, el 
derecho a la 
defensa de 
libre elección, 
a la no 
autoincriminac



















































ya que las 
audiencias 




















a y se les 
































































etapa de juicio 
oral se vulnera el 
debido proceso, 
debido a que 2 
de ellos de 
manera general 
precisaron que 
al realizarse las 
audiencias de 
manera virtual, 
no hay garantía 




peritos lean sus 
declaraciones o 
documentos, 
además de ello, 
no hay 
seguridad de 



































la sala de 
audiencias 













derecho a no 











de ello, no 
hay 
seguridad 






n sea la 
misma 
persona, 












ya que el 
















persona, ya que 
a veces ni las 
cámaras 
encienden. Por 




no se vulnera el 
debido proceso 




derecho de las 







por lo que 
















































de que se 

































































pues a que 















































del tipo de 
delito que se 
va a tratar toda 
vez que hay 
delitos como el 
de la libertad 




las partes y 






en los delitos 















































































































Respecto a la 
afectación del 
principio de 
publicidad en las 
audiencias 
virtuales, la 
mayor parte de 
entrevistados (6) 
consideran que 
si se afecta 
debido a que el 
enlace para 
ingresar no es 
de conocimiento 
público sino 
solamente de las 
partes, al no ser 
publicados. De 
otras, partes 
cuatro de los 
entrevistados 
son del parecer 
que no se afecta, 



































































































































































































































Eso sí, el 
derecho a la 
salud debe 
primar sobre 




que en la 
actualidad 
































































el juicio oral el 
principio (regla 






juez con las 
partes y el 
contacto 
directo de 




ente de las 
pruebas, como 
instrumento 
























































que si, por 
ser el medio 
más célere 
de que se 
puedan 
conectar las 






así sea que 
estén fuera 














































que, como regla 
general, todas 
las audiencias 
dentro de un 
proceso penal se 
deben realizar 
de manera 




deben ser de 
manera virtual, 




nuestro país. Sin 
embargo, el otro 
50%, considera 






n de los 
intereses en 
juego a través 
del proceso y 
de su objeto 
litigioso, 







sentido, si bien 
es cierto no 
impide su 
realización, 
pero el efecto 
que va a 
producir en el 
juzgador 
puede no ser 




























































puesto que se 
afecta el debido 
proceso y que 
solo se deberían 
realizar en casos 
























































































































virtual a la 
audiencia, 
















































o expreso en 
razón a que 
una vez 
notificado, 




de la diligencia 






y/o justificar su 
aceptación y/o 
















































que sí, ya 





























su audiencia  
Considero 
que las 










interés en su 























































En cuanto a la 
obtención del 
consentimiento 
previo de todas 
las partes (en 
especial del 




mayoría (8) es 
de la opinión que 
no es necesario 
por cuanto no es 
un requisito 
procesal y 
porque no se 
afectaría ningún 
derecho de las 




si debe exigir el 
consentimiento 
de ellos al 
momento en que 
se les notifica la 
resolución que  
cita a audiencia, 





































































lo que dicen 





















































ar con su 
patrocinad


























que no, esta 
situación 

















o de nuestra 
labor, y 
precisament









































que no permite 
tener contacto 
directo con el 
acusado que 
permita fluir la 
estrategia 
adoptada para 











válida entre el 









































que sí, ya 


















que a veces 
el imputado 
no cuenta 
con celular o 
esta en el 
penal, 
internado, y 




















lo solicita al 
magistrado 





 Se tuvo a 
cuatro 
entrevista
dos con la 
postura 
































































sostener que en 
las audiencias 




a que en caso el 









fin de que 
suspenda la 
audiencia y les 
conceda un 
tiempo prudente 








su abogado en 
una audiencia 
virtual, no lo 


































o en el Art. 

















































siendo que en 
muchos casos, 
las demás partes 
logran escuchar 










ado con su 
patrocinad










































pues en el 

































No, si bien 




































que no ya 

























El 60% de los 
entrevistados 
consideraron 
que en las 
audiencias 
















































































































juez con las 
partes y el 
contacto 
directo de 




ente de las 
pruebas, como 
instrumento 
para llegar a 
una íntima 
compenetració
n de los 
intereses en 
juego a través 
del proceso y 












debido a las 
deficiencias 
que ésta se 













esto no es 













































y pueda ser 

























debido a que 
existe una 
interacción 
directa entre el 
juez y las partes 
al verse a través 
de la cámara. 
Sin embargo el 
30% restante, 




que en el 






como la mala 





entre las partes, 
asimismo, no 
existe cabe la 
posibilidad de 
que en el 
interrogatorio a 
un órgano de 
prueba, una 
persona que 
este cercana a 








, por lo que 












































o a la 
virtualizaci
ón de las 
audiencias







as como el 
meet. 
 






















































































en cuenta las 
características 
y condiciones 































que sí, ya 

































, sería una 
gran ayuda, 














s en las 
que 
considerar
on que se 
debe 
implement



































Acorde a las 
repuestas de los 
expertos, el 70% 
considera que sí 
se deberá 
implementar en 
el Poder Judicial 
una plataforma 




mejorar la que 
ya existe. Sin 
embargo, existe 
otro 30% que 
considera que 











s de los 
integrante







por ello que 
sería idóneo 














































n en una 
audiencia. 
Está bien de 
momento, 
























































es fácil de 
acceder por 
cualquier 








































































o a veces las 
partes no 
tienen buena 
señal, por lo 






















video, así se 
evita 
inconvenient
es y  algún 
acto 
indebido, y 
todo es más 
organizado 



























































La mayoría de 
los expertos 
sostienen que la 
plataforma que 





virtuales es la 
más idónea 
debido a que es 
de fácil acceso 








































































lo cual conlleva a 
que se 
reprogramen. 
10. ¿Cuál es 







































Los que le 
faculta 
expresamen




























































































multas o a 
apartándol
es de los 
procesos, 
Considero 
que el Juez 
debería 
aplicar 
multas a los 
abogados y 
fiscales, 






































































producto de que 
una audiencia se 
realice de 
manera virtual y 
una de las partes 
aprovecha dicha 
circunstancia 




cuales son las 
medidas que 
debe tomar el 

















que no se 
conecte 
virtualmen
















































de las partes 





en caso se 
tenga duda 
de su 
dirección 
disponer que 
el Ministerio 
Publico 
realice una 
constatación 
policial.  
Procesal 
Penal. 
sancionar dichas 
conductas. 
